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18 LÍNEAS DE 
SERIACIÓN
HT     HORAS TEÓRICAS
HP     HORAS PRÁCTICAS




CURSAR Y ACREDITAR 
27 UA 
  87 HT




CURSAR Y ACREDITAR 
23 UA
  75 HT





ACREDITAR  8 UA
18 HT





























8 UA PARA CUBRIR
45 CRÉDITOS
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS            58
UA OPTATIVAS                      -
UA A ACREDITAR               58
CRÉDITOS                 438
